












































































































中国統計年鑑 2018 年版によれば，1980 年
には全体の 68.7%を占めていた第 1 次産業の
従事者は，社会主義市場経済の概念が確立し
た 1992 年には 58.5%になり，中国経済におい
てルイス転換点の通過をめぐる論争が起きた
2004 年には 46.9%に，さらに 2017 年には
27.0%になり，労働力の農村から流出速度が
高まっている．しかし，国際的に比較すれば，

















































































表 1 地域別収入源別の 60 歳以上人口の割合 （2010 年） 
収入源 全国 都市 鎮 農村 
労働収入 29.1% 6.6% 22.3% 41.2% 
年金 24.1% 66.3% 26.3% 4.6% 
生活保護 3.9% 2.3% 4.2% 4.5% 
財産収入 0.4% 0.7% 0.5% 0.2% 
扶養 40.7% 22.4% 44.5% 47.7% 






































合は山間地域（標高 500m 以上）が 16.8％，
高丘陵地域（標高200m以上500m未満）47.6％，









市のうちの 1 つであり，2012 年の総人口は
120.2 万人で，そのうち農村人口が 94.3 万人
と，市人口の 78.5%を占めているが，表 2 に
示すとおり，市の中心部を除くと，農業戸籍
の割合が極めて高い．麻城市における 60 歳以
上の人口割合は 2010 年の 10.6%が，2011 年
には 12.5%，2012 年には 17.1%と高齢化が進
んでおり，また，65 歳以上人口では 2010 年
の 8.4%が，2011 年には 9.5%，2012 年には































































































鼓楼 中心部 85,722 26.4% 5.8% 24.0% 7.8% 19.1% 0.85 25.3% 37.5% 4.7%
開発区 中心部 24,800 19.0% 12.1% 26.7% 2.2% 5.2% 0.63 10.3% 64.3% 10.7%
南湖 中心部 70,601 97.5% 21.2% 30.7% 9.2% 21.1% 0.56 36.9% 17.3% 7.1%
龍池 中心部 80,685 27.4% 15.1% 9.4% 2.4% 15.2% 0.49 4.6% 6.0% 7.0%
平均 65,452 42.6% 13.6% 22.7% 5.4% 15.1% 0.63 19.3% 31.3% 7.4%
白果 低丘陵 81,641 87.9% 24.3% 28.3% 12.2% 32.5% 1.23 48.4% 40.0% 11.7%
鉄門 低丘陵 59,730 91.8% 49.4% 18.3% 27.5% 66.7% 2.12 83.4% 58.4% 0.5%
宋埠 低丘陵 71,114 66.8% 29.5% 24.8% 10.7% 57.8% 1.06 42.5% 18.4% 4.0%
中駅 低丘陵 62,318 98.4% 31.1% 13.4% 17.8% 59.9% 1.09 63.8% 13.4% 2.4%
閻河 低丘陵 45,293 89.9% 30.9% 16.4% 13.3% 53.6% 1.24 58.9% 25.7% 4.4%
岐亭 低丘陵 32,520 87.0% 36.9% 23.3% 26.1% 48.5% 1.14 39.8% 61.4% 4.4%
夫子河 低丘陵 51,070 73.6% 48.2% 16.3% 11.1% 73.6% 1.25 58.3% 20.6% 3.8%
平均 57,669 85.1% 35.8% 20.1% 17.0% 56.1% 1.30 56.4% 34.0% 4.5%
福田河 高丘陵 54,767 86.0% 34.0% 18.3% 12.3% 37.6% 0.90 60.3% 32.6% 3.7%
黄土岡 高丘陵 46,519 100.0% 25.8% 20.8% 30.6% 61.2% 0.99 73.1% 13.9% 2.4%
乗馬岡 高丘陵 74,123 79.2% 21.6% 21.9% 11.1% 31.0% 1.23 74.9% 12.0% 8.1%
順河 高丘陵 57,020 100.0% 18.4% 11.4% 21.0% 50.0% 0.95 62.9% 3.3% 1.7%
平均 58,107 91.3% 24.9% 18.1% 18.8% 44.9% 1.02 67.8% 15.5% 4.0%
塩田河 山間 57,679 77.8% 44.4% 13.7% 13.2% 80.0% 0.82 60.9% 12.1% 3.6%
木子店 山間 58,792 100.0% 35.4% 13.5% 21.3% 92.0% 0.79 40.2% 7.1% 1.0%
亀山 山間 54,567 98.9% 33.0% 14.4% 12.9% 68.6% 0.81 61.4% 18.5% 3.2%
張家販 山間 68,066 86.7% 45.5% 7.4% 22.0% 40.0% 0.85 68.3% 18.3% 2.0%
三河 山間 65,085 71.6% 38.4% 11.2% 10.7% 66.7% 1.00 56.9% 24.0% 2.5%
















































r 1 -.413 -.698 .354 -.217 .454 .522 .485 .733 .498 .614 .021 -.564
p .070 .001 .125 .359 .044 .018 .030 .000 .026 .004 .929 .010
r -.413 1 .348 .217 -.008 -.554 -.146 -.191 -.444 .057 -.263 .502 .623
p .070 .132 .358 .973 .011 .539 .420 .050 .813 .262 .024 .003
r -.698 .348 1 -.367 -.250 -.289 -.722 -.616 -.745 -.547 -.800 .169 .495
p .001 .132 .112 .288 .217 .000 .004 .000 .013 .000 .476 .026
r .354 .217 -.367 1 -.367 -.424 .201 .211 .228 .660 .178 .359 .001
p .125 .358 .112 .112 .063 .396 .373 .333 .002 .454 .120 .995
r -.217 -.008 -.250 -.367 1 -.289 .263 .263 -.090 .027 .403 -.274 -.079
p .359 .973 .288 .112 .217 .263 .263 .707 .910 .078 .243 .742
r .454 -.554 -.289 -.424 -.289 1 .203 .094 .520 -.247 .171 -.299 -.386
p .044 .011 .217 .063 .217 .390 .692 .019 .294 .471 .200 .092
r .522 -.146 -.722 .201 .263 .203 1 .701 .603 .343 .749 -.296 -.473
p .018 .539 .000 .396 .263 .390 .001 .005 .139 .000 .205 .035
r .485 -.191 -.616 .211 .263 .094 .701 1 .534 .499 .646 .033 -.638
p .030 .420 .004 .373 .263 .692 .001 .015 .025 .002 .889 .002
r .733 -.444 -.745 .228 -.090 .520 .603 .534 1 .358 .562 -.304 -.721
p .000 .050 .000 .333 .707 .019 .005 .015 .122 .010 .193 .000
r .498 .057 -.547 .660 .027 -.247 .343 .499 .358 1 .641 .383 -.271
p .026 .813 .013 .002 .910 .294 .139 .025 .122 .002 .096 .247
r .614 -.263 -.800 .178 .403 .171 .749 .646 .562 .641 1 -.179 -.524
p .004 .262 .000 .454 .078 .471 .000 .002 .010 .002 .451 .018
r .021 .502 .169 .359 -.274 -.299 -.296 .033 -.304 .383 -.179 1 .297
p .929 .024 .476 .120 .243 .200 .205 .889 .193 .096 .451 .203
r -.564 .623 .495 .001 -.079 -.386 -.473 -.638 -.721 -.271 -.524 .297 1







































r 1 -.361 .155 -.590 .386 -.296 .094 .463 .263 .108 .354 -.430
p .169 .568 .016 .140 .266 .729 .071 .325 .691 .179 .096
r -.361 1 .492 .108 -.628 -.206 -.065 -.382 .340 -.257 .465 .688
p .169 .053 .689 .009 .444 .810 .144 .197 .336 .069 .003
r .155 .492 1 -.509 -.595 -.181 -.022 -.074 .604 -.235 .556 .244
p .568 .053 .044 .015 .502 .936 .786 .013 .381 .025 .362
r -.590 .108 -.509 1 -.389 .223 .147 -.434 -.139 .395 -.294 .058
p .016 .689 .044 .136 .407 .588 .093 .609 .130 .270 .832
r .386 -.628 -.595 -.389 1 -.014 -.114 .485 -.517 -.118 -.321 -.315
p .140 .009 .015 .136 .958 .675 .057 .040 .664 .226 .234
r -.296 -.206 -.181 .223 -.014 1 .607 .082 -.063 .202 -.097 -.275
p .266 .444 .502 .407 .958 .013 .762 .816 .454 .721 .302
r .094 -.065 -.022 .147 -.114 .607 1 .112 .239 .253 .262 -.478
p .729 .810 .936 .588 .675 .013 .680 .372 .345 .326 .061
r .463 -.382 -.074 -.434 .485 .082 .112 1 -.098 -.165 -.244 -.602
p .071 .144 .786 .093 .057 .762 .680 .719 .541 .363 .014
r .263 .340 .604 -.139 -.517 -.063 .239 -.098 1 .433 .638 .038
p .325 .197 .013 .609 .040 .816 .372 .719 .094 .008 .890
r .108 -.257 -.235 .395 -.118 .202 .253 -.165 .433 1 -.057 -.210
p .691 .336 .381 .130 .664 .454 .345 .541 .094 .834 .435
r .354 .465 .556 -.294 -.321 -.097 .262 -.244 .638 -.057 1 .172
p .179 .069 .025 .270 .226 .721 .326 .363 .008 .834 .524
r -.430 .688 .244 .058 -.315 -.275 -.478 -.602 .038 -.210 .172 1

























の割合は 60 歳以上の人口の割合（r=0.485 





のは ，ダミー変数 山間地 域（ r=0.454  








































































































































































2012 年の施家辺村の総人口は 679 人で，労
働力人口は 420 人である．村の耕地面積は
5,889 アールで，うち水田が 51.5%を占めてい















































人口の 11.5%を占めており，16 歳未満が 181
人で，人口の 26.7％を占めている．青壮年労
働力である 420 人のうち 252 人（広東省と浙
江省に合わせて 130 人と武漢市に 122 人），
60.0%が流出している．また，鎮内のレンガ工

























116 万元の農業総収入を 307 人で割ると 1
人あたり年間 3,779 元となるが，種子，農薬，
肥料等の費用を除くと，農業補助金を入れて
も 1 人あたりの農業純収入は 2,380 元（調査
で得られた数値）程度で，1 日あたりわずか
6.5 元である．これは，中国の農村貧困ライン





























































1 次産業の割合は 24.6%から 18.3%，第３次産
業の割合は 31.4%から 42.8%であった．つま
り，第 1 次産業の 6.3 ポイントの低下に対し
て，第 2 次産業は 5.1 ポイント低下した．人
口変動を見れば，戸籍登録者は 2012 年の





















































































































































































































































































4 386199 とは，3 月 8 日の「国際女性デー」，6
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